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 :الدراسة ملخص
من خالل تجربتي بمؤسسة الطفولة املسعفة و في إطار التربص امليداني، والذي دام تقريبا أربعة أشهر، نحاول 
املشكالت النفسية االجتماعية  لدى الطفل املسعف بمؤسسة الطفولة املسعفة، ونهدف املشاركة بهذه املداخلة تحت عنونة 
 األطفال، والتي تتجلى في أعراض ماعية التي تظهر لدى هده الفئة منمن خاللها إلى التعرف على املشكالت النفسية االجت
أساسية وهي: العزلة واالنطواء على الذات، انخفاض تقدير الذات، مشكالت املزاج  والشعور بالحرمان العاطفي. إذ تحتوي 
لة الطفولة، مؤسسات هذه الدراسة على إطار نظري يتضمن مفاهيم الدراسة وهي املشكالت النفسية االجتماعية، مرح
الطفولة املسعفة، ويحتوي الجانب التطبيقي على منهجية الدراسة املعتمدة، حاالت الدراسة، األدوات املستخدمة في الدراسة  
واملتمثلة في املالحظة. حيث قمنا بتصميم شبكة مالحظة ورصد املشكالت التي نهدف إلى التعرف عليها مما سمح لنا بمالحظتها. 
ي العزلة وفقدان املتعة، السلوكيات العدوانية  والعناد، انخفاض تقدير الذات ومشاعر الذنب، الحزن وتقلبات في وتمثلت ف
 املزاج، الشعور بالحرمان العاطفي. 
 املشكالت النفسية االجتماعية، مرحلة الطفولة، مؤسسة الطفولة املسعفة.الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
Through my experience with the Children's Shelter Foundation and in the 
framework of field training, which lasted nearly four months, we will try to participate 
in this intervention under the title of psychosocial problems in children at the shelter 
institution for the care of child medics, and we aim to identify the psychological 
problems that appear in this category of Children, which are manifested in the main 
symptoms: isolation and introversion, low self-esteem, mood problems and feelings of 
emotional deprivation. This study contains a theoretical framework that includes the 
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concepts of the study, which are the psychological problems of the social, the 
childhood, the institutions of shelter for the children of paramedics, and the practical 
side contains the methodology of the approved study, the study cases, the tools used in 
the study and the observation. We designed a network to observe and monitor the 
problems that we aim to identify, which allowed us to observe them. It consisted in 
isolation and loss of pleasure, aggressive behaviors and stubbornness, low self-esteem 
and feelings of guilt, sadness and mood swings, feelings of emotional deprivation. 
 - Keywords: Psychosocial Problems, Childhood, Shelter Foundation for Pediatric 
Children. 
  مقدمة -
يتميز الطفل املسعف عن غيره من األطفال بسمات و صفات اجتماعية و نفسية مختلفة، 
كما تتأثر سماتهم و خصائصهم بمجموعة من املتغيرات املحيطة بهم تأثيرا مباشرا وتحدث تغيرات 
في شخصياتهم، و هذا ناتج من خالل الخبرات التي يعيشها الطفل بتفاعله مع محيطه، فهؤالء 
طور لديهم هذه السمات وتصبح أكثر وضوحا بمرور الوقت، ويكون من السهل مالحظتها األطفال تت
حيث تالزمه وتميزه عن غيره من األطفال الناشئين في محيط أسرتهم، كما يجد الطفل املسعف 
صعوبة في تعامله مع املحيطين به في املؤسسة اإليوائية أو في املدرسة و حتى مع األشخاص الغرباء 
ر الكفيلة من خالل ما يصدر من طرفه من تصرفات قد تبدو غريبة و سيئة بالنسبة أو األس
لألشخاص املحيطين بهم، فيرفضها البعض ويقدمون على عقابهم أو توبيخهم أو يتقبلها البعض 
ومن هنا تكمن الحاجة إلى التعرف على املشكالت النفسية  األخر فيحاول إرشادهم أو إصالحهم.
االجتماعية الشائعة عند الطفل املسعف والسعي لتفسيرها وفهم آلية حدوثها و تطورها عنده، 
وتحديدا في مرحلة الطفولة املتأخرة حيث يكون الطفل في قوة نشاطه و محاولته لالعتماد على 
درس و اندماج مع أطفال املدرسة واللذين هم مقيمين في تمالنفسه باإلضافة إلى أنه في مرحلة 
أسرهم األصلية. فاألطفال املسعفين يحتاجون في كل مراحل حياتهم إلى فريق نفس ي تربوي و برنامج 
 تربوي خاص يساهم في الوقاية من ظهور املشكالت النفسية االجتماعية والتكفل الفعال لعالجها.
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الدراسة حيث أن التعرف على املشكالت النفسية من هذا املنطلق جاءت فكرة هذه 
االجتماعية األكثر انتشارا لدى هذه الفئة ذو أهمية كبيرة فهم يعتبرون فئة حساسة في املجتمع، 
وفي حالة تهميش التعرف على مشاكلهم واالهتمام بها قد يؤدي إلى تطورها و تعرضهم إلى الجنوح 
يعد االهتمام والتعرف على املشكالت النفسية االجتماعية أو االنتحار و اإلدمان و غيرها, بينما 
لديهم إلى العمل على الوقاية من التعرض لها ومخاطرها وبالتالي تجنب تعرضهم للمشكالت 
النفسية االجتماعية األكثر خطورة في مستقبلهم. ونتيجة لذلك تكمن مشكلة الدراسة الحالية 
ى األطفال بمؤسسة الطفولة املسعفة بمدينة ورقلة. بمعرفة املشكالت النفسية واالجتماعية لد
 و عليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي:
ما هي املشكالت النفسية االجتماعية  الشائعة لدى األطفال بمؤسسة الطفولة املسعفة 
 بمدينة ورقلة ؟
 . أهمية الدراسة1
والدراسات السابقة التي تعرض في الدراسة وتتمثل أهمية هذه الدراسة في األدب النظري 
و التي بدورها تمكن الباحثين من االستفادة منها وكذلك املهتمين بموضوع املشكالت النفسية 
 االجتماعية لدى األطفال املسعفين. 
تتناول الدراسة فئة الطفولة املسعفة التي تتعرض للحرمان من العيش في املحيط األسري اآلمن  -
هميش االجتماعي، فهي تمثل أحد أهم الفئات التي يجب أن تحرص املؤسسات اإليوائية و تتعرض لت
على توفير مقومات التنشئة النفسية و االجتماعية السوية و تقديم املبادئ  التربوية لها تفاديا 
 لوقوعها فريسة الجناح و اإلجرام أو االضطرابات النفسية ومختلف اآلفات االجتماعية.
 ة املالحظة  لوصف و رصد املشكالت النفسية االجتماعية لدى الطفولة املسعفة. تطوير أدا -
كما تكمن أهمية هذه الدراسة في أننا إذا ما تمكنا من التعرف على مشكالت النفسية االجتماعية  -
لدي فئة الطفولة املسعفة في مؤسسات رعايتهم فإن ذلك من شأنه مساعدة املسئولين والقائمين 
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تهم في تحديد احتياجاتهم  وفهم مشكالتهم و الحرص على احتوائهم والعمل على تطوير على رعاي
 برامج تأهيل املربيات واملختصين النفسانيين واالجتماعيين واالهتمام بهم أكثر.
 . أهداف الدراسة2
 : و تتحدد أهداف هذه الدراسة فيما يلي
االجتماعية الشائعة والتي تظهر لدى  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على املشكالت النفسية -
 األطفال املسعفين بمؤسسة الطفولة املسعفة بمدينة ورقلة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على املشكالت النفسية االجتماعية الشائعة والتي تظهر لدى  -
 األطفال املسعفين في مرحلة الطفولة املتأخرة. 
سية االجتماعية الشائعة والتي تظهر لدى األطفال بناء شبكة مالحظة لرصد املشكالت النف -
 بمؤسسات الطفولة املسعفة.
 حدود الدراسة. 3
 تتحدد هذه الدراسة في الحدود الرئيسية التالية: 
اقتصرت هذه الدراسة على فئة األطفال املسعفين من الذكور و اإلناث و الذين  حدود بشرية:أ. 
 سنة .  12إلى 8تتراوح أعمارهم ما بين
   .تم إجراء هذه الدراسة في مؤسسة الطفولة املسعفة بمدينة ورقلة  حدود مكانية:ب. 
 . 2018تحددت هذه الدراسة خالل سنة  حدود زمانية:ج. 
 التعريف اإلجرائي للمفاهيم. 4
هي السلوكات املرفوضة والتي تصدر من طرف األطفال املشكالت النفسية االجتماعية: أ. 
املسعفة بصفة دائمة، وال تتوافق مع ما هو متعارف عليه في بيئة أقرانهم، ويتم بمؤسسة الطفولة 
رصدها من خالل تتبع شبكة املالحظة حيث تتمثل في االنعزالية والعدوان والتقلبات املزاجية، 
    .انخفاض تقدير الذات و مشاعر الذنب ومظاهر الشعور بالحرمان العاطفي
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األطفال الفاقدين لشخص الذي يتكفل بهم من حيث تربيتهم وتعليمهم هو  الطفولة املسعفة:ب. 
وتحقيق األمن لهم ويودعون في مؤسسة الطفولة املسعفة بمدينة ورقلة بعد أن تخلى عنهم 
 سنة.    13إلى  8بين  والديهم و تتراوح أعمارهم ما
 اإلطار النظري للدراسة. 5
 املشكالت النفسية االجتماعيةأ. 
ا حالة من عدم االستقرار النفس ي االجتماعي، تنتج عن خلل نفس ي أو اجتماعي تعرف بأنه 
يتعرض له اإلنسان وال يستطيع التغلب عليها وتظهر على أشكال ونماذج منها الحيل الدفاعية أو 
 ( 13، ص 2015)وال إبراهيم عبد املجيد شديد،  .العدوان، أو تدني التحصيل املدرس ي وغيرها
وعرفت بأنها جميع التصرفات و األفعال غير املرغوبة التي تصدر عن الطفل بصفة متكررة 
وال تتفق مع معايير السلوك االجتماعي السوي املتعارف عليه في البيئة االجتماعية، و التي تؤثر على 
على  ؤثر عدد كبير من األفراد وهؤالء األفراد يعتبرون هذه الحالة سلبية و غير مرغوب فيها مما ي
 ، ص ت (2015)وال إبراهيم عبد املجيد شديد، كفاءة الطفل االجتماعية و النفسية. 
 العزلةب. 
يتسم سلوك الطفل بامليل إل العزلة واالنسحاب من أنشطة الجماعة. ويرجع هذا امليل 
 ،إلى أنه يعاني من اإلحساس بعجزه وعدم كفاءته في الوصول إلى أهدافه وتحقيق ما يطمح إليه
غير أنه بدال من أن يواجه نفسه بما لديه من قدرات محدودة، فإنه يبدأ في إنكار أو رفض االعتراف 
بنواحي نقصه، ويهرب من مواجهة نفسه ومواجهة الحقيقة ألن هذه املواجهة تؤمله ألنها تشعره 
 ( 69.68، ص ص 2002)فيصل عباس،بالدونية والفشل. 
 العنفج. 
مادي، لساني، يدوي، و يمارس فرديا أو جماعيا و منتظما  العنف هو فعل إيذاء معنوي،
في كل حال فالفعل العنيف بشقيه النفس ي و االجتماعي و بهدفه املعنوي ) النيل من شخصية 
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اآلخرين مثال( واملادي ) النيل من وجود اآلخر( يضعنا في مواجهة فاعل بقصد العنف و يشير 
 هوم العنف يحددها في :(، إلى عدة معان ملف1993)  مصطفى حجازي 
العنف هو الوسيلة األخيرة في يد اإلنسان لإلفالت من مأزق ومن خطر االندثار الداخلي 
 ( 75محمد حسن غانم، ص الذي يتضمنه هذا املأزق. )
 تقدير الذاتد. 
يشير تقدير الذات إلى املدى الذي نحب أو نفضل من خالله نفسنا أو الى الكمية التي نقدر 
إذ دائما ما يتضمن تقدير الذات درجة التقدير االيجابية أو السلبية لوجهة نظرنا نحو  بها ذاتنا
 أنفسنا، وبذلك فان هناك نوعان من تقدير الذات هما:
 تقدير الذات املرتفع 
يتمثل بوجهة نظرنا االيجابية تجاه ذاتنا، والفرد الذي يمتلك هذا النوع من التقدير الذات 
بالثقة حول ما يمتلكه من قدرات خاصة، وقبول الذات، وعدم القلق حول ما يميل إلى االتسام 
 يفكر به االخرون اتجاهه، فضال عن التفاؤل والتوقعات االيجابية نحو الذات واملستقبل.
 تقدير الذات املتدني 
يتمثل بوجهة نظرنا السلبية تجاه ذاتنا، و صاحب هذا النوع من التقدير يميل الى ضعف 
ذات، و الحاجة إلى أن يكون شخصا أخر، ومخطأ دائما بشأن ما يفكر به االخرون تجاهه، الثقة بال
 و التشاؤم بما يحمله املستقبل من أحداث و خبرات. 
 ( 3ص  2019علي عبد الرحيم صالح، :)سول ماكالود، تر
 الحرمان العاطفيه. 
 التبادالت في كفاية عدم أو غياب هو العاطفي الحرمان  يعرف    "الروس قاموس" حسب 
 .للشخص العاطفي اإلتزان وفي في النمو األساسية العاطفية
(Larousse médical, 2005 art :carence affective)  
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 العمل الطالق أو أو الوفاة بسبب األم ابيغ مجرد يعني ال أنه على العاطفي الحرمان  ويعرف
 من القدر الكافي منحه وعدم إهماله في ويتمثل أطفالها بين األم وجود مع حتى يحدث الحرمان ،لكن
 ولو عاش حتى محروما يكون  قد ،فالطفل الخطر وقت للطفل مالذا األم تكون  أال و الحب و الدفء
 .والحنان الحب ومنحه به االهتمام على قادرة غي وكانت منزل  في
 ) 34ص  ، 1995 ، حسين مؤمن محمد(  
 حاالت التقلبات املزاجيةل. 
هي سمة مزاجية لدي الفرد إذ يتصف بتغير الشعور و العاطفة من حالة االنشراح إلى 
الغم و من النشاط إلى الخمول و من اإلثارة إلى الركود من ناحية و يتصف صاحبها أيضا بسرعة 
 االنفعال و عدم االستقرار و العنف وسرعة التأثير و املزاج معا من ناحية أخرى. 
 (383ص  2013محسن،  كاظم)فاضل شاكر و 
 تعريف بمرحلة الطفولةك. 
 بين نهاية الرضاعة و سن البلوغ، و تنقسم عادة إلى ثالث مراحل: هي الفترة ما
 .الطفولة األولى أو الباكرة و هي بين نهاية الرضاعة و سن السادسة 
 .الطفولة الوسطى بين السادسة و العاشرة 
 شر وهي ما تسمى فبل املراهقةالطفولة األخيرة بين العاشرة و الثانية ع.  
ومرحلة الطفولة تعبر عن الفترة من امليالد، و حتى البلوغ. و تستخدم أحيانا لتشير إلى 
 الفترة الزمنية املتوسطة بين مرحلة املهد و املراهقة.
ويالحظ أن هذا التقسيم من أجل الدراسة و الوصف و حسب، أما حياة اإلنسان فهي 
 سلسلة متصلة الحلقات و ال توجد فاصلة بين هذه املراحل. 
 (  16، ص1993)عبد الرحمان العيسوي، 
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 الطفولة املسعفةو. 
هي تلك الفئة من األطفال املحرومين من األسرة لسبب ما، أي الوسط الذي يشمل 
لوالدين واإلخوة، والتي تودع في مراكز خاصة بالتكفل بهم من جميع النواحي النفسية واالجتماعية ا
 و تتمثل في األصناف التالية: والتربوية وغيرها.
  .املولود من أب وأم مجهولين ووجد في مكان ما أو حمل إلى مؤسسة وديعة و هو لقيط 
  ال يمكن الرجوع إليهما أو أصولهما و هو املولود من أب و أم معلومين و متروك منهما و
 مترد.
  الذي ال أب وال أم وال أصل يمكن الرجوع إليه و ليس لديه أية و سيلة لكسب العيش فهو
 .يتيم فقير 
  الذي سقطت عنه سلطة األبوين بموجب تدبير قضائي وأوكل ألمره للوصاية عليه ليدخل
 املسعفة.ضمن اإلسعاف، و بالتالي يصبح من الطفولة 
 (  59، ص 2014) علي زواري أحمد، 
 إجراءات الدراسة امليدانية. 6
بما أن الدراسة هدفت إلى معرفة املشكالت النفسية االجتماعية لدى الطفولة  منهج الدراسة:أ. 
 املسعفة فإن منهج دراسة الحالة هو املناسب لها. 
الدراسة من األطفال املسعفين اللذين يقيمون بمؤسسة  حاالتتكونت  عينة الدراسة: ب. 
 13سنوات إلى  9طفل و تتراوح أعمارهم ما بين   4الطفولة املسعفة بمدينة ورقلة والبالغ عددهم 
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 ( يوضح خصائص حاالت الدراسة 01جدول رقم )
 4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  املتغيرات
 ذكر أنثى أنثى أنثى الجنس
 سنة 9 سنة 13 سنة 12 سنة 13 السن
 الرابعة ابتدائي الرابعة متوسط الرابعة ابتدائي الثالثة متوسط املستوى 
 ضعيف جدا جيد جيد جيد التحصيل الدراس ي
العيش في األسرة 
 البديلة
كانت تعيش في 
 أسرة بديلة
عاشت مع األم 
 بدون مأوي 
عاشت مع األم ثم 
 األقرباءمع أحدا 
كان يعيش في أسرة 
 بديلة
املدة مع األسرة 
 البديلة
يتنقل من عائلة  سنة13 سنوات10 سنوات10
 آلخري 




أمر من قاض ي 
 األحداث
أمر من قاض ي 
 األحداث
 تخلي األسرة البديلة
التي يستخدمها في جمع البيانات الخاصة تعتبر خطوة تحديد الباحث لألدوات  :أدوات الدراسةج. 
بموضوع دراسته و تصميمها بطريقة علمية وصحيحة أمر في غاية األهمية حيث تزيد من صحة 
النتائج و الوثوق بها، وبناء ملا تهدف إليه هذه الدراسة تم االعتماد على أداة شبكة املالحظة لرصد 
كر عندما يف فين، و يرى )منذر الضامن( أنهاملشكالت النفسية االجتماعية لدى األطفال املسع
فإنه يضع في اعتبار القيام بجمع معلومات عن طريق   qualitativeالباحث في دراسة نوعية 
املالحظة. فاملالحظة هي عملية جمع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األماكن. و على عكس 
ال تستخدم أدوات مطورة من قبل باحثين  qualitativeالبحوث الكمية فإن البحوث النوعية 
آخرين، بل يطورون أشكال من املالحظة لجمع البيانات. و للمالحظة حسناتها وسيئاتها. فمن 
 حسناتها أن الباحث يمكن أن يسجل املعلومات كما تحصل في الواقع، وكذلك دراسة السلوك
ذر مني التعبير اللفظي. )الحقيقي، باإلضافة إلى دراسة األشخاص الذين يجدون صعوبات ف
وطريقة املالحظة تعتمد على رؤية الباحث أو سماعه لألشياء وتسجيل  (94، ص2007الضامن، 
ار أو في االختب يقرؤونهاما يالحظه، وال يعتمد على غلى استجابات أفراد العينة ألسئلة أو عبارة 
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ب) لى االستجابات من املستجيأي أن الباحث ال يحصل ع أو تلقى عليهم في املقابلة، االستبيان،
التقرير الذاتي ( و لكن يحصل عليها بنفسه عن طرق مالحظة سلوك أفراد العينة في مواقف 
 (439، ص 2007)رجاء محمود أبوعالم، طبيعية. 
 وهي: أبعاد 5تم بناء شبكة املالحظة و ذلك بتحديد  بناء شبكة املالحظة:د. 
 العزلة واالنطوائية.: البعد األول  -
  العنف وسلوك العناد.: البعد الثاني -
 الشعور بالحرمان العاطفي.: البعد الثالث -
 املشكالت املزاجية. البعد الرابع:  -
 تدني تقدير الذات و مشاعر الذنب. : البعد الخامس -
 تقديم األداة في صورتها النهائية:ه. 
 5عبارة موزعة على  64النهائية من تتكون شبكة املالحظة في صورتها  : تقديم شبكة املالحظة -
أبعاد، كل بعد يتكون من مجموعة من العبارات التي تقيسها. أما عملية التنقيط كانت حسب 
 السلم الثنائي )توجد( )ال توجد(على الشكل التالي:
 ( يوضح السلم النهائي لشبكة املالحظ. 02الجدول رقم) 
 سلم التنقيط البنود
 ال توجد توجد
1 *  
2 *  
 0 2 ن
من أجل استكشاف املشكالت النفسية االجتماعية الشائعة لدي األطفال املسعفين قمنا 
حاالت الدراسة بمؤسسة الطفولة املسعفة على مستوى املرافق التي كان  سلوكياتبمالحظة 
في املطعم / في قاعة التلفاز/ في الغرف الشخصية / في الساحة بإمكاننا التواجد فيها و هي كما يلي: 
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/ في مكتب األخصائي النفساني / في غرف األطفال  في غرف األطفال دوي االحتياجات الخاصة / 
 في غرف األنشطة اليدوية/ في املكتبة. 
يات/ املرب مع الغرباء/ مع املدير/ مع كما قمنا بمالحظة تفاعلهم مع األطراف املرافقة و هي:
مع األخصائي النفساني/ مع املساعد االجتماعي مع املربيات / مع األساتذة املتطوعين لدروس 
  .الدعم
 تقديم أبعاد شبكة املالحظة:ل. 
 بعد العزلة و االنطوائية البعد االول: -
   ـ عدم ظهور الشعور باملتعة أثناء اللعب الجماعي        7 ـ تجنب البدء في التحدث مع االخرين     1
 عند االقتراب منه باآلخرينعدم االهتمام . 8 ـ عدم اللعب مع األقران2
 عدم التفاعل عند إلقاء التحية على االخرين            . 9 ـ عدم االندماج في األنشطة املشتركة                  3
 ـ االنسحاب املفاجئ من التجمعات10 د مخالطة االخرينـ الشعور بالتوتر عن4
  ـ عدم إلقاء التحية على األشخاص الجدد             11 ـ التحجج بهدف عدم املشاركة في األنشطة الجماعية5
 ـ تجنب التواصل البصري مع االخرين12 التعبير اللفظي املحدود. 6
 البعد الثاني: بعد العنف و سلوك العناد -
 ـ استعمال األلفاظ النابية مع زمالئهم                  21               ـ رفض األوامر و النواهي                           13
 ـ استعمال األلفاظ النابية مع املربيات 22 ـ اإلصرار على ممارسة سلوكيات غير مرغوبة 14
          ـ تقديم شكوى كاذبة عن الزمالء                  23                                      ـ انتهاك حقوق األخرين 15
 ـ االعتداء بالضرب على الزمالء 24 عن الطعام عند الغضب االمتناعـ  16
                        ـ الصراخ في وجه االخرين  25           ـ االستجابة بعكس ما يؤمر به                      17
 ـ تجنب التواصل البصري مع االخرين12 ــ تخريب ممتلكات األخرين 18
 ــ محاولة التهجم على املربيات 26         ـ افتعال املشاجرات مع زمالئهم                     19
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 البعد الثالث: بعد الشعور بالحرمان العاطفي -
  ــ عدم التفاعل مع اللطف من طرف الغير     35 ــ عالقة ضعيفة و متذبذبة مع املربيات              27
    الشعور بالحرج ــ ممارسة سلوك السرقة دون 36 فالعالقة سطحية مع األطــ  28
 ــ ممارسة سلوك الكذب دون الشعور بالحرج    37     ــ مشكالت في سالمة اللغة                             29
 ـ تدني مستوى التحصيل الدراس ي 38 ــ صعوبة تكوين عالقة مع األشخاص الجدد 30
عدم التميز بين عالقات القرابة )منادات الجميع . 39 املحزنة          الضحك في املواقف الخطيرة و . 31
  بماما حتى الغرباء(
                                  الغذائيةالعزوف عن تناول الوجبات . 40  ـ البكاء في املواقف السارة  32
 ــ الطفولية في التصرفات 41  ــ ممارسة سلوكات شاذة في التعامل مع الغداء        33
ــ سلوك الصراخ و التخريب و كثرة الطلبات من أجل  42 ومــ ممارسة سلوكات شاذة قبل الن 34
 االهتمامجلب 
 البعد الرابع: بعد املشكالت املزاجية -
                            ـ الشرود                              49            ـ البكاء من دون سبب                         43
 ـ الكسل و الخمول في أغلب اليوم 50 عند النقاش مع األخرينـ التحسس و سرعة البكاء  44
                          في إنجاز املهام               البطيءـ  51 في النشاطات مع األخرين       االستمتاعـ عدم  45
 ـ عدم القدرة على التركيز فهم األوامر 52 ـ عدم الرغبة في تناول الطعام بدون أسباب 46
                  ـ سرعة تغير قبول و رفض املربيات     53             ـ النفور من اللعب                            47
ـ سرعة التغير من حالة اللعب إلى الشجار مع  54 ـ سرعة الغضب 48
 ل.األطفا
 البعد الخامس: بعد تدني تقدير الذات و مشاعر الذنب
 ـ الخوف الشديد من تهديد املربيات 60         ـ إهمال نظافة الجسم                                55
      ـ الخوف من األطفال األقل منهم في السن       61 ـ إهمال ترتيب و نظافة الغرفة 56
 لتصريح بالعجز في أداء نشاطات بسيطةـ ا 62           ـ إلقاء اللوم على الذات                              57
     ـ طلب املساعدة من املربيات في أبسط االحتياجات63 بـ هندام غير مرت 58
 ـ ترديد عبارات مثل أنا غبي أنا قبيح أنا ال أستطيع 64              ـ إيذاء الذات بأغراض حادة أو خطيرة           59
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كانت رزنامة تدخلنا مبرمجة مع املربيات و األخصائي النفساني  التطبيق االجرائي للشبكة: -
لثالثاء أيام اباملؤسسة و استهدفنا مواعيد تواجد األطفال باملؤسسة بعد نهاية دوام الدراسة وهي: 
  (باقي أيام األسبوعو ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساءا 
من الساعة الرابعة إلي غاية الساعة السادسة مساءا واستمرت  )الخميس  ،بعاءاألر  ،االثنين ،األحد
 حصة.  20هذا الحضور باملؤسسة طيلة أربعة أشهر بمعدل 
 نتائج الدراسة. 7
 :تحليل نتائج شبكة مالحظة حاالت الدراسةأ. 
 ( بعد العزلة و االنطوائية عند حاالت الدراسة03الجدول رقم )
 االنطوائيةبعد العزلة و   
 4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة   
 مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند 
 اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد البنود
 *   *  *  * ـ تجنب البدء في التحدث مع االخرين 1
 *  *  *  *  ـ عدم اللعب مع األقران 2
 *   * *   * ـ عدم االندماج في األنشطة املشتركة  3
 *   *  *  * ـ الشعور بالتوتر عند مخالطة االخرين 4
 *   * *   * ـ التحجج بهدف عدم املشاركة في األنشطة الجماعية 5
  *  *  *  * ـ التعبير اللفظي املحدود 6
 *  *   *  * ـ عدم ظهور الشعور باملتعة أثناء اللعب الجماعي 7
 *   *  *  * عند االقتراب منهم باآلخرينـ عدم االهتمام  8
 *   *  *  * ـ عدم التفاعل عند إلقاء التحية من طرف االخرين  9
 *   * *   * ـ االنسحاب املفاجئ من التجمعات  10
  *  * *   * ـ عدم إلقاء التحية على األشخاص الجدد 11
 *   *  *  * ـ تجنب التواصل البصري مع االخرين  12
 10 2 2 10 5 7 1 11 املجموع
 %83.33 %16.66 %16.66 %83.33 %41.66 %58.33 %8.33 %91,66  املئويةالنسب 
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( الخاصة بالبعد األول املتمثل في العزلة 03بينت النتائج املسجلة في الجدول رقم )
بند، وهي  12بالنسبة للحالة االولى من أصل بند  11واالنطوائية أنه تحقق 
، في حين لم يتحقق بند واحد %91.66. أي ما يمثل نسبة 1،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12البند
بنود بالنسبة للحالة الثانية وهي  7وتحققت  .%8.33ويمثل نسبة 2وهو البند رقم 
بما يمثل  2،3،5،10،11بنود وهي  5. ولم تتحقق % 58.33بما يمثل نسبة  1،4،6،7،8،9،12البند
وتمثل  1،3،4،5،6،8،9،10،11،12وتحققت عشر بنود بالنسبة للحالة الثالثة وهي البند 41.66%
بندين . وتحقق %16.66بما يمثل نسبة  2،7، في حين لم يتحقق بندين وهما %83.33نسبة 
بنود  10ولم يتحقق  .%16.66نسبة  أي ما يمثل 6،11بالنسبة للحالة الرابعة وهما البند 
  .%83.33بما يمثل  1.2.3.4.5.7.8.9.10.12وهي
 ( بعد السلوكات العوانية و العناد عند حاالت الدراسة04الجدول رقم )
 بعد السلوكات العوانية و العناد  
 4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة   
 مدى تحقق البند البندمدى تحقق  مدى تحقق البند مدى تحقق البند 
 اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد البنود
 *   * *   * ـ رفض األوامر و النواهي  13
 *  *  *  *  ـ اإلصرار على ممارسة سلوكيات غير مرغوبة  14
 *  *  *   *  ـ انتهاك حقوق األخرين 15
 *   *  *  * عن الطعام عند الغضب االمتناعـ  16
 *  *  *  *  ـ االستجابة بعكس ما يؤمر به  17
 *  *  *  *  ــ تخريب ممتلكات األخرين 18
 *  *  *  *  ـ افتعال املشاجرات مع زمالئهم  19
  * *  *   * ـ املشاركة في مشاجرات  20
 *  *  *  *  مع زمالئهماأللفاظ النابية  ـ استعمال 21
 *  *  *  *  النابية مع املربياتـ استعمال األلفاظ  22
  * *  *   * ـ تقديم شكوى كاذبة عن الزمالء 23
 المشكالت النفسية االجتماعية لدى األطف ال المسعفين
 ( دراسة استكشافية بمؤسسة الطفولة المسعفة بمدينة ورق لة) 
  أ. مونة زهور )جامعة ورق لة (، د. بن مجاهد ف اطمة الزهراء )جامعة ورق لة(
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  * *   *  * ـ االعتداء بالضرب على الزمالء 24
  *  *  *  * ـ الصراخ في وجه االخرين  25
 *  *  *  *  ــ محاولة التهجم على املربيات 26
 10 4 11 3 11 3 7 7 املجموع 
 %71.42 %28.57 %78.57 %21.42 %78.57 %21.42 %50 %50  املئويةالنسب 
( الخاصة بالبعد الثاني املتمثل في سلوك 04بينت النتائج املسجلة في الجدول رقم )
بند، وهي  14بنود بالنسبة للحالة االولى من أصل  7العدوانية والعناد أنه تحقق 
بنود وهي  7يتحقق، في حين لم %50. أي ما يمثل نسبة 13.15.16.20.23.24.25
بنود بالنسبة للحالة الثانية وهي  3وتحققت  .%50ويمثل نسبة 14.17.18.19.21.22.26
بند  11تتحقق  . ولم% 21.42بما يمثل نسبة  16.24.25البند
بنود بالنسبة للحالة  3وتحققت . %78.57بما يمثل  13.14.15.17.18.19.20.21.22.23.26وهي
بند وهي  11، في حين لم يتحقق%21.42وتمثل نسبة  13.16.25الثالثة وهي البند
بنود بالنسبة للحالة  4. وتحقق %78.57بما يمثل نسبة 14.15.17.18.19.20.21.22.23.24.26
بنود وهي  10ولم يتحقق  ،%28.57أي ما يمثل نسبة  20.23.24.25الرابعة وهي البنود 
  .%71.42بما يمثل  13.14.15.16.17.18.19.21.22.26
 ( بعد الشعور بالحرمان العاطفي عند حاالت الدراسة05الجدول رقم )
 بعد الشعور بالحرمان العاطفي  
 4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة   
 مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند 
 اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد البنود
عالقة ضعيفة و متذبذبة مع ــ  27
 املربيات
*  *  *  *  
  *  *  *  * عالقة سطحية مع األطفالــ  28
  * *  *  *  ــ مشكالت في سالمة اللغة 29
 المشكالت النفسية االجتماعية لدى األطف ال المسعفين
 ( دراسة استكشافية بمؤسسة الطفولة المسعفة بمدينة ورق لة) 
  أ. مونة زهور )جامعة ورق لة (، د. بن مجاهد ف اطمة الزهراء )جامعة ورق لة(
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ــ صعوبة تكوين عالقة مع 30
 األشخاص الجدد
*  *  *   * 
ـ الضحك في املواقف الخطيرة  31
 املحزنةو 
*   *  * *  
 *  *   * *  32 ــ البكاء في املواقف السارة 
ــ ممارسة سلوكات شاذة في  33
 التعامل مع الغداء
 *  *  * *  
ــ ممارسة سلوكات شاذة قبل  34
 النوم
 *  *  * *  
ــ عدم التفاعل مع اللطف من  35
 طرف الغير
*  *  *  *  
ــ ممارسة سلوك السرقة دون  36
 الشعور بالحرج
 *  *  *  * 
ــ ممارسة سلوك الكذب دون  37
 الشعور بالحرج
*  *  *  *  
تدني مستوى التحصيل  ــ 38
 الدراس ي
 *  *  * *  
 عدم التميز بين عالقات القرابة 39
) منادات الجميع بماما حتى 
 الغرباء(
 *  *  * *  
العزوف عن تناول الوجبات  40
 الغدائية
*  *  *   * 
  * *   *  * ـ التصرفاتــ الطفولية في  41
ــ سلوك الصراخ و التخريب  42
وكثرة الطلبات من أجل جلب 
 اإلهتمام
 *  *  *  * 
 5 11 10 6 8 8 8 8 املجموع
 %31.25 %68.75 %62.5 %37.5 %50 %50 %50 %50 املئويةالنسب 
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  أ. مونة زهور )جامعة ورق لة (، د. بن مجاهد ف اطمة الزهراء )جامعة ورق لة(
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الشعور ( الخاصة بالبعد الثالث املتمثل في 05بينت النتائج املسجلة في الجدول رقم )
بند، وهي  16بنود بالنسبة للحالة األولى من أصل  8بالحرمان العاطفي أنه تحقق 
بنود  8، في حين لم يتحقق%50.أي ما يمثل نسبة 27.28.30.31.35.37.40.41
بنود بالنسبة للحالة الثانية وهي  8كما تحققت  .%50ويمثل نسبة 29.32.34.36.38.39.42وهي
بنود وهي  8. ولم تتحقق %50بما يمثل نسبة 27.28.30.32.35.37.40.41البند 
 بنود بالنسبة للحالة الثالثة وهي 6وتحققت . %50بما يمثل  29.31.33.34.36.38.39.42
بنود وهي  10، في حين لم يتحقق%37.5وتمثل نسبة  27.28.30.35.37.40البند
النسبة للحالة الرابعة بند ب 11. وتحقق %62.5بما يمثل نسبة  29.31.32.33.34.36.38.39.41.42
 5ولم يتحقق  ،%68.75أي ما يمثل نسبة  27.28.29.31.33.34.35.37.38.39.41و هي البنود 
  .%31.25بما يمثل  30.32.36.40.42بنود وهي 
 ( بعد املشكالت املزاجية عند حاالت الدراسة06الجدول رقم )
 بعد املشكالت املزاجية  
 4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة   
 مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند 
 اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد البنود
ـ البكاء من دون سبب في  43
 بعض االحيان 
*  *  *   * 
ـ التحسس و سرعة البكاء  44
 عند النقاش مع األخرين 
*  *  *   * 
اإلستمتاع في ـ عدم  45
 النشاطات مع األخرين
*   * *   * 
ـ عدم الرغبة في تناول الطعام  46
 بدون أسباب أحيانا
*  *  *  *  
 *   *  *  * ـ النفور من اللعب  47
  *  *  *  * ـ سرعة الغضب 48
  *  *  *  * ـ الشرود 49
 المشكالت النفسية االجتماعية لدى األطف ال المسعفين
 ( دراسة استكشافية بمؤسسة الطفولة المسعفة بمدينة ورق لة) 
  أ. مونة زهور )جامعة ورق لة (، د. بن مجاهد ف اطمة الزهراء )جامعة ورق لة(
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ـ الكسل و الخمول في أغلب  50
 اليوم
*  *   *  * 
  *  *  *  * في إنجاز املهام البطيءـ  51
ـ عدم القدرة على التركيز فهم  52
 األوامر
 *  *  * *  
ـ سرعة التغير في تقبل أو  53
 رفض املربيات
*  *  *  *  
ـ سرعة التغير من حالة اللعب  54
 إلى الشجار مع األطفال
*  *   * *  
 5 7 3 9 2 10 1 11 املجموع 
 %41.66 %58.33 %25 %75 %16.66 83.33% %8.33 %91.66 املئويةالنسب 
( الخاصة بالبعد الرابع املتمثل في املشكالت 06بينت النتائج املسجلة في الجدول رقم )
بند  12بند بالنسبة للحالة األولى من أصل 11املزاجية أنه تحقق 
يتحقق بند ، في حين لم %91.66.أي ما يمثل نسبة 43.44.45.45.46.47.48.49.50.51.53.54هي
بنود بالنسبة للحالة الثانية وهي  10كما تحققت  .%8.33ويمثل نسبة 52واحد وهي البند 
 45.52. ولم يتحقق بندين وهما %83.33بما يمثل نسبة  43.44.46.47.48.49.50.51.53.54البند
 بنود بالنسبة للحالة الثالثة هي 9وتحققت.%16.66بما يمثل 
 50.52.54بنود وهي  3، في حين لم يتحقق%75.وتمثل نسبة 43.44.45.46.47.48.49.51.53البند
 46.48.49.51.52.53.54بنود بالنسبة للحالة الرابعة و هي البنود  7. وتحقق %25بما يمثل نسبة 






 المشكالت النفسية االجتماعية لدى األطف ال المسعفين
 ( دراسة استكشافية بمؤسسة الطفولة المسعفة بمدينة ورق لة) 
  أ. مونة زهور )جامعة ورق لة (، د. بن مجاهد ف اطمة الزهراء )جامعة ورق لة(
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 تقدير الذات ومشاعر الذنب عند حاالت الدراسة( بعد تدني 07الجدول رقم )
 بعد تدني تقدير الذات ومشاعر الذنب  
 4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة   
 مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند مدى تحقق البند 
 اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد اليوجد يوجد البنود
نظافة  ـ إهمال االعتناء 55
 الجسم
*   * *  *  
ـ إهمال ترتيب و نظافة  56
 الغرفة 
*  *  *  *  
ـ  تعبيرات إلقاء اللوم على  57
 الذات 
 *  *  *  * 
  *  * *   * ـ هندام غير مرتب 58
ـ إيذاء الذات بأغراض حادة  59
 أو خطيرة
 *  *  *  * 
ـ الخوف الشديد من تهديد  60
 املربيات
*  *  *  *  
ـ الخوف من األطفال األقل  61
 منهم في السن
 * *   *  * 
ـ التصريح بالعجز في أداء  62
 نشاطات بسيطة 
*  *  *  *  
ـ طلب املساعدة من املربيات  63
 في أبسط اإلحتياجات
*  *   * *  
ـ يرددون عبارات مثل أنا غبي  64
 أنا قبيح أنا ال أستطيع
*   *  * *  
 3 7 5 5 5 5 3 7 املجموع
 %30 %70 %50 %50 %50 %50 %30 %70 املئويةالنسبة 
( الخاصة بالبعد الخامس املتمثل في تدني تقدير 07بينت النتائج املسجلة في الجدول رقم )
بند وهي 12بنود بالنسبة للحالة األولى من أصل10أنه تحققت الذات ومشاعر الذنب
. بما 57.59.61بنود وهي 3حين لم يتحقق ، في %70.أي ما يمثل نسبة 55.56.58.60.62.63.64
. بما 56.60.61.62.63بنود بالنسبة للحالة الثانية وهي البند  5كما تحققت  .%30يمثل نسبة 
 المشكالت النفسية االجتماعية لدى األطف ال المسعفين
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  أ. مونة زهور )جامعة ورق لة (، د. بن مجاهد ف اطمة الزهراء )جامعة ورق لة(
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بنود  5وتحققت.%50بما يمثل  55.57.58.59.64بنود وهي  5. ولم يتحقق %50يمثل نسبة 
بنود  5، في حين لم يتحقق%50 ..وتمثل نسبة55.56.58.60.62بالنسبة للحالة الثالثة هي البند
بنود بالنسبة للحالة الرابعة وهي  7. وتحققت %50بما يمثل نسبة  57.59.61.63.64وهي 
. بما يمثل 57.59.61بنود وهي  3ولم يتحقق  ،%70أي ما يمثل نسبة  55.56.58.60.62.23.24
30%. 
عفة الطفولة املس يوضح ترتيب املشكالت التي تظهر لدي االطفال في مؤسسة(08)جول رقم 
 يةئو بالنسب امل
 املجموع نسبة تحقق البند للحاالت 




 %77.08 %58.33 %75 %83.33 %91.66 بعد املشكالت املزاجية  1
بعد تدني تقدير الذات ومشاعر 2
 الذنب
70% 50% 50% 70% 60.00% 
 %51.56 %68.75 %37.5 %50 %50 بعد الشعور بالحرمان العاطفي 3
 %44.49 %16.66 %83.33 %58.33 %19.66 بعد العزلة و االنطوائية  4
 %30.35 %28.57 %21.42 %21.42 %50 و العناد  العدوانيةبعد السلوكات  5
 %52.69 %48.46 %53.45 %52.61 %56.26 املجموع 
مجموع نسب تحقق بنود كل بعد  (08)نالحظ من خالل النتائج املبينة في الجدول رقم 
وهي  % 77.08لحاالت الدراسة حيت قدرت نسبة تحقق البنود الخاصة ببعد املشكالت املزاجية بـ 
حيت  تدني تقدير الذات ومشاعر الذنباالكبر نسبة باملقارنة مع األبعاد األربعة املتبقية يليه بعد 
قدرت نسبة و  العاطفيبعد الشعور بالحرمان ثم  %60درت نسبة تحقق البنود الخاصة به بـ ق
فقد قدرت نسبة تحقق البنود بعد العزلة واالنطوائية و بعده  %51.56تحقق البنود الخاصة به بـ 
قدرت نسبة تحقق والعناد حيث  العدوانيةبعد السلوكات  و في االخير  %44.49الخاصة به بـ 
    . %30د الخاصة به بـ البنو 
 المشكالت النفسية االجتماعية لدى األطف ال المسعفين
 ( دراسة استكشافية بمؤسسة الطفولة المسعفة بمدينة ورق لة) 
  أ. مونة زهور )جامعة ورق لة (، د. بن مجاهد ف اطمة الزهراء )جامعة ورق لة(
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سنتناول في هذا العنصر مناقشة النتائج على ضوء هدف الدراسة  مناقشة النتائج و تفسيرها:ب. 
و هو التعرف على املشكالت النفسية اإلجتماعية الشائعة و التي تظهر لدى األطفال في مؤسسة 
 الطفولة املسعفة.
أن املشكالت النفسية االجتماعية  التي  (08)لقد أشارت النتائج املوضحة في الجدول رقم 
يواجهها األطفال حاالت الدراسة بمؤسسة الطفولة املسعفة و املحددة في شبكة املالحظة و 
املزاجية قد  . و نالحظ أن املشكالت%52.69بـ   انتشارهااملصممة لهذا الغرض قد قدرت نسبة 
وهي نسبة مرتفعة و  %77.08احتلت الترتيب األول لدى حاالت الدراسة حيث حصلت على نسبة 
يعود السبب في ذلك إلى غياب األم في منذ بداية حياتهم مما يجعل الطفل ال يتلقى الرعاية و 
يتميز بإلزامية  ي فهو العائل الدفيءاملالطفة من طرفها باإلضافة إلى الروتين اليومي و الذي يفتقر إلى 
تناول الوجبات الغذائية دون مراعاة رغبة الطفل في طبيعة هذه الوجبات و إلزامية املكوث 
باملؤسسة حيث يتم الخروج منه إال في أوقات قليلة من أجل التنزه كما أن تغير أنماط شخصيات 
حيري) نتائج دراسة الب فقد توصلت . املربيات بين املرحة و الصارمة يؤثر في تقليدهم للمربيات
( بعنوان املشكالت السلوكية لدى أطفال املالجئ و التي هدفت إلى معرفة مدى انتشار  1990
املشكالت بين أطفال املالجئ و الكشف عن العوامل املسببة لها ) ... ( أن معدل انتشار املشكالت 
املشكالت االجتماعية و السلوكية لدى الذكور أكثر من اإلناث و من أكثر تلك املشكالت هي 
 االكتئاب، اضطراب الحركة والكالم. 
تدني تقدير الذات ومشاعر الذنب فقد احتلت الترتيب الثاني لدى حاالت  مشكلة أما
وهي كذلك نسبة مرتفعة، فالعوامل املساهمة في نشأة   %60.00الدراسة حيث حصلت على نسبة 
طفل من السخرية و التقليل من الشأن من طرف و تثبيت هذا الشعور هي نتيجة ملا يتعرض له ال
املحيطين به، فهم ال يكلفون بأي مهام من طرف املربيات تجعلهم يعتقدون أنهم قادرون على إنجاز 
مهام ذو قيمة ومرغوبة من طرف األخرين، وال يجدون أي تعبيرات أو معامالت تشعرهم بأهمية 
واتهم و إدراك صورة مشوشة للذات و غير وجودهم في الحياة، هذا يكون معتقدات عن ضعف د
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 التي اليمن في 1990 دراسة عكاشةمقبولة اجتماعيا. و في سياق تقدير الذات فقد توصلت نتائج  
 العالقة عن والكشف لديه، الذات تقدير في الطفل التي يتلقاها الرعاية أشكال أثر معرفة إلى هدفت
 أعلى أن )...( عند أطفال في دور الرعايةكليهما، أو الوالدين أحد والحرمان من الذات تقدير بين
 األطفال مجموعة الترتيب في يليهم العاديين، األطفال مجموعة هي تقدير الذات في املجموعات
بين  إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة بينت كما .األحداث مؤسسات في ثم املودعين األيتام،
 الذين الوالدين، فاألطفال كال فقدوا أو الذين الوالدين أحد من حرموا الذين األطفال مجموعتي
 األم فقدوا الذين أن الوالدين، كما كال فقدوا ممن أفضل لذاتهم تقديرهم كان فقط األب فقدوا
 (188، ص 2011كما يوسف بالن، ) . الوالدين كال فقدوا ممن أفضل لذاتهم تقديرهم كان فقط
وهذا  %51.56وفي املرتبة الثالثة نجد مشكلة الشعور بالحرمان العاطفي و بلغت نسبة 
قد يعود إلى أن هذه الفئة من األطفال يعيشون عدم االستقرار بسبب حرمانهم من والديهم و 
اع و يحرصون على إشب باستمرار غياب أشخاص مألوفين و مقربين لهم يقدمون لهم الرعاية التامة 
لنفسية و االجتماعية و العاطفية فهم يحصلون على رعاية جافة خالية من الجوانب حاجاتهم ا
النفسية و العاطفية من طرف املربيات اللواتي يعتبرن غرباء بالنسبة لهم حيث يشرفن على 
إطعامهم وتنظيفهم فقط، و تقدم لهم أوامر و نواهي بطرق صارمة  تخلو من القرب العاطفي و 
 على الوالدين من الحرمان أثر " ( بعنوان 1994 العربي سنة )صلت إليه دراسة هذا يتفق مع ما تو 
 املحرومين من أبويهم األطفال لدى الذات صورة أن : النتائج خرجت )...( حيث.الطفل شخصية
 كما املطمئنة الوالدية الصورة الفتقاد واألمن السند وغياب واالنعزال البؤس مشاعر في غارقة
 الجانب لغياب الذات تقدير وانخفاض والحزن والدونية  والقلق الذنب مشاعر  عليها تسيطر
 تعدده بسبب املوضوع في مستقرة عاطفية عالقة إقامة من األطفال هؤالء يتمكن لم وكما النرجس ي،
 ( 23، ص 2011)ع الجرجاوي، .املؤسسة داخل
و يمكن أن  %44.49فإن مشكلة العزلة و االنطوائية قدرة بنسبة  أما في املرتبة الرابعة
يعود سبب وجود هذه املشكلة لدى األطفال إلى إدراك الطفل بأنه مختلف عن أقرانه في املدرسة 
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و الذين يعيشون في أسرهم الفعلية بينما هم يعيشون في مؤسسات يغيب عنها األبوين والجو 
رون إنه على أنه منبوذ من أسرته  و هذا يولد شعور عند الطفل األسري العاطفي ويعتقد أنهم ينظ
بأنه غير مقبول و غير محبوب من طرف االخرين فيلجأ الطفل إلى االنعزال عن االخرين. ففي 
 الذين األطفال بين الفروق معرفة إلى هدفت التي العربية مصر جمهورية (  في 1987مكاوي، ( دراسة
 إيوائية، وقد مؤسسات في أو األطفال قرى  في يعيشون  الذين واألطفال الطبيعية أسرهم في يعيشون 
 مقارنة العاديين األطفال لدى أفضل االنفعالي والسلوك االجتماعي السلوك أن الدراسة أظهرت
األطفال في أسرهم  لدى أفضل السلوكيين هذين وأن اإليوائية، واملؤسسات األطفال قرى  بأطفال
 .اإليوائية املؤسسات بأطفال مقارنة الطبيعية
 (187، ص 2011كمال يوسف بالن، )  
السلوكات العدوانية و العناد فقد احتلت الترتيب الخامس لدى حاالت الدراسة  أما مشكلة
وما قد يفسر هذه النتيجة هو شعور الطفل بأنه مرفوض من  %30.35حيث حصلت على نسبة 
حيث تري الدكتورة بن مجاهد  مراعاة احتياجاته،قبل املحيطين به و غياب االهتمام به و عدم 
سنوات، أن  7فاطمة الزهراء من خالل خبرتها بمصلحة الطفولة املسعفة بمستشفى ورقلة ملدة 
هذا ينتج عنه مشاعر العدائية ضد الذات بدل العنف ضد األخر و أن الطفل املسعف مكتئب و 
خر، و هذا ما يفسر عدم مالحظتنا لكثرة لديه شعور بالذنب فهو ينتقم من نفسة و ليس من اال 
  .لديهم العدوانيةالسلوكات 
  االستنتاجات: -
 على ضوء النتائج الدراسة نتوصل إلى االستنتاجات األتية:
 ــ توجد العديد من املشكالت النفسية االجتماعية لدي األطفال املسعفين. 1
الدراسة من حيث الجنس والسن وأسباب ــ تختلف درجة و نوع هذه املشكالت باختالف حاالت  2
 اإليداع باملؤسسة و خبرات الحالت في األسر الكفيلة.
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شرفين امل استقبالــ العالقة بين األطفال السعفين واملربيات عالقة سلبية و سطحية، حيث أن  3
على هؤالء األطفال ال يخضع ألي تأهيل متخصص في اكتساب كفاءات التعامل مع هؤالء االطفال 
و وقايتهم من املشكالت النفسية واالجتماعية والصحية مما يشكل صعوبات لدي املربيات في 
 فهمهم و حدوث مشكالت داخل املؤسسة مما يساهم في تطور هذه املشكالت.  
 التوصيات: -
ــ إن عدد األطفال املسعفين في تزايد مستمر من جهة و من جهة أخري يمكن التقليل تزايدها،  1
خالل تظافر جهود كل أفراد املجتمع في التوعية و التحسيس من خطورة الظاهرة على وهذا من 
 األمهات و األطفال الضحايا.
 على رعاية هؤالء األطفال.  للمشرفينــ ضرورة تصميم و تطبيق برامج تأهيل  2
ث نالحظ يــ ضرورة توفير املتابعة النفسية و االجتماعية لألطفال املتكفل بهم في أسر بديلة. ح 3
 العديد من املشكالت االكثر خطورة على الطفل العائد من االسرة البديلة.   
 االقتراحات: -
ـــ إجراء هذه الدراسة على عينة أوسع على مستوي فئات عمرية مختلفة و مناطق متفرقة و هذا  1
ما يساهم في تصميم و سائل بحث مخصصة الستكشاف املشكالت النفسية اإلجتماعية والتحقق 
النفسية وهذا ما ساعد في تقديم العالج املبكر و حمايتهم من  باالضطراباتتطور  احتماليةمن 
 طر.الخ
هذه املشكالت وتعرض األطفال واملراهقين لذلك  انتشار ـــ البحث عن العوامل املساهمة في  2
 .انتشارهاوالعمل على الحد من 
ــ دراسة خصوصية االضطرابات النفسية لدى كال من االطفال املراهقين املقيمين في املؤسسات  3
 االيوائية و املقيمين مع عائالتهم.
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